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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1963 г. исторический факультет Уральского государствен­
ного университета отмечает свое 25-летие. За эти годы факуль­
тет подготовил и выпустил большое количество учителей, работ­
ников архивов, музеев и издательств, партийных и комсомольских 
работников, преподавателей высших учебных заведений. Одно­
временно шло укрепление факультета научно-педагогическими 
кадрами, совершенствовался учебный процесс. Много внимания, 
особенно после XX съезда КПСС, преподавательский коллектив 
факультета уделяет научной работе: организуются научные кон­
ференции, регулярно выходят сборники научных статей и моно­
графии, результаты наиболее важных исследований публикуют­
ся в центральных изданиях.
Проблематика исследований по Всеобщей истории охватыва­
ет многие страны и периоды от Римской Галлии и Херсонеса 
Таврического до истории Второй мировой войны и послевоенного 
развития отдельных государств. Преподаватели кафедры исто­
рии СССР заняты исследованием археологии, истории промыш­
ленности, сельского хозяйства, рабочего движения и культуры 
Урала с XVIII в. до Великой Отечественной войны.
Первой проблемой, которая уже давно стоит в центре внима­
ния коллектива кафедры, была и остается история уральской 
промышленности и рабочего класса. И это закономерно, так как 
именно промышленность и рабочий класс имели преобладающее 
значение в истории Урала. В конце тридцатых годов Г. А. Кула­
гиной была опубликована одна из первых статей по этой важной 
и интересной проблеме. В последующие годы эта проблема под­
вергается более широкому и глубокому исследованию. Причем 
исследование начинает вестись в нескольких аспектах, каждый 
из которых, по мере расширения источниковедческой базы, при­
обретает более или менее самостоятельное значение.
В результате изучения материалов центральных и местных 
архивов, статистики и других источников, к настоящему времени 
особенно полно исследованы такие проблемы, как «Развитие гор­
нозаводской промышленности в классовой борьбе на Южном 
Урале во II половине XVIII в.» (доцент П. А. Вагина), «Наем­
ный труд в горнозаводской промышленности Урала в XVIII— 
первой половине XIX вв.» (доцент В. Я. Кривоногоз), «Экономи­
ческая ибтория казенных заводов Урала на рубеже XVIII — 
XIX вв.» (кандидат исторических наук А. Г. Козлов), экономи­
ческое и политическое развитие Урала в период революционной 
ситуации и отмены крепостного права (доцент Г. А. Кулагина),
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социально-экономическое и политическое развитие Урала в пе­
риод империализма, первые социалистические прербразования 
в уральской промышленности, формирование социалистического 
рабочего класса Урала в годы предвоенных пятилеток (до^цент 
В. В. Адамов, ассистент Н. М. Щербакова). По этой же пробле­
матике работает и группа аспирантов кафедры (Б. А. Сутырин, 
Л. В. Ольховая, Г. И. Осколков, Г. В. Калугина), которые изу­
чают проблематику, связанную с промышленным переворотом 
на Урале, с историей мелкого производства и т. д. Таким обра­
зом, исследование истории уральской промышленности и рабо­
чего класса ведется широко и интенсивно. В конце 1960 г. в 
Пермском государственном университете состоялась научная 
конференция, посвященная истории рабочего класса Урала, на 
которой были подведены некоторые итоги изучения проблемы и 
намечены дальнейшие перспективы ее исследования.
Вместе с тем конференция указала на необходимость значи­
тельного усиления научной разработки истории уральского 
крестьянства как в дореволюционный, так и в советский перио­
ды. Дело в том, что длительное время историей крестьянства 
и колхозного строительства на Урале никто из ученых не зани­
мался.
Те скромные успехи, которые были сделаны еще в 30-е годы, 
не были развиты в последующий период и вплоть до 1957 г. эта 
важная для понимания истории Урала проблема почти совер­
шенно не разрабатывалась. В настоящее время историей ураль­
ского крестьянства и колхозного строительства занимается боль­
шая группа исследователей Свердловска и других городов Ура­
ла (А. В, Бакунин, В. Н. Зуйков, В. М. Куликов, Г. А. Лимонов,
В. И. Мухачев и др.). На историческом факультете Уральского 
государственного университета эту тематику разрабатывают до- 
нент Н. В. Ефременков, ст. препод. А. Ф. Фунтов и аспиранты 
И. Е. Плотников, Р. П. Толмачева. Историками крестьянства 
Привлечен и исследован большой архивный и опубликованный 
документальный материал, что позволило в значительной сте­
пени расширить проблематику исследований, поставить и ре­
шить многие сложные вопросы. Среди проблем, которые особен­
но внимательно исследуются историками крестьянства, мы нахо­
дим такие, как «История первых социалистических преобразова­
ний в уральской деревне»; «Восстановление сельского хозяйства 
Урала»; «Роль местных Советов Урала в коллективизации сель­
ского хозяйства»; «Массовое колхозное движение на Урале» и 
другие. Таким образом, в последние годы сделаны известные ус­
пехи и в изучении истории социалистического преобразования 
сельского хозяйства Урала. Следует отметить, что до настояще­
го времени почти совершенно не исследовалась история дорево­
люционного крестьянства Урала и развитие сельского хозяйства 
после Великой Отечественной войны. Этот пробел будет частич­
но восполнен во время работы межвузовской конференции по 
истории крестьянства и аграрных отношений на Урале, которую
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организует кафедра истории СССР Уральского государственно­
го университета.
Известное внимание уделяется историками университета и 
проблемам культурной революции на Урале (доцент В. Г. Чуфа- 
ров, ассистент М. Е. Главацкий).
Историю гражданской войны на Урале изучают доцент
О. А. Васьковский, кандидат исторических наук Я. Л. Нйрен- 
бурги аспирант В. С. Скробов. В трудах О. А. Васьковского ис­
следуется целый комплекс проблем: мобилизация тыла и строи­
тельство Красной Армии, политическая работа на фронте и в ты­
лу, ход военных действий, укрепление союза рабочего класса с 
трудящимся крестьянством и т. д.
Таким образом, коллектив кафедры истории СССР ведет на­
учно-исследовательскую работу по основным проблемам истории 
дореволюционного и советского Урала. В настоящем сборнике 
статей публикуются работы, й которых продолжается исследова­
ние истории промышленности и рабочего класса Урала, сельского 
хозяйства и истории колхозного строительства, истории культур­
ной революции.
Наряду с публикацией научных статей, почти все сотрудники 
кафедры истории СССР работают над.монографическими иссле­
дованиями, в которых будут подведены итоги разработки от­
дельных проблем по истории советского и дореволюционного 
Урала.
Таковы основные направления на научно-исследовательской 
работе по і^афедре и итоги, с которыми коллектив историков 
СССР встречает 25-летие факультета.
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